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Laboratório de Solos e Fertilidade 
 
O que fazemos? 
 
O Laboratório de solos e fertilidade (LSF) da Escola Superior Agrária  funciona desde 1984.  
Fazemos análises para caracterização físico-química de solos, de material vegetal, compostos e resíduos  
orgânicos (Tabela 1). 





A quem fazemos?  
 
•  À docência Cursos Técnicos Superiores Profissionais, Licenciatura e Mestrados;  
    apoio a estagiários dos cursos da ESA; Apoio a estagiários dos cursos profissionais; 
 
•  À investigação/experimentação Teses de Doutoramento,  Projetos finais de Mestrado,  
    Projetos com financiamento Nacional e Internacional e Projetos de interesse para a região; 
 
•  À comunidade Análises de solos e de material  vegetal para planeamento da fertilização;  
    Análises de matérias fertilizantes para emissão de parecer para uso agrícola; Estudo  





No ano de 2014 o LSF recebeu um total 1359 amostras repartidas  
pelos grupos referidos na Figura 1 realizando um total de cerca  






       As amostras de solos analisadas provêm fundamentalmente  
       do distrito de Castelo Branco, da região da Extremadura em  






LSF apoiou a parte experimental de 11 projetos financiados e de prestação de serviços a empresas, 5 estagiários  







      No apoio à comunidade o nº de clientes individuais  






Responsável pelo Laboratório de Solos e Fertilidade -  Maria do Carmo Horta (Professor Adjunto, PhD) 
Técnicas Superiores - Marta Batista (Msc Gestão Agro-Ambiental de Solos e Resíduos Orgânicos)  
 Ângela Antunes (Licenciatura em Gestão e Extensão Agrária)  
Preparação do material - Fernanda Raposo (Assistente operacional) 






































 Tabela 1 – Análises realizadas no Laboratório de Solos e Fertilidade  
 Figura 1 – Amostras analisadas 2014 (n.º)  Figura 2 – Análises efetuadas 2014 (n.º)  
 Figura 3 – Origem das amostras de solos em 2014 (n.º) 
 Figura 4 – Investigação e formação em 2014 (n.º)  
 Figura 5 – Tipo de clientes que requerem análises em 2014 (n.º)  
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